

















































































































































Na 県名 市町村名 遺跡名 数量 時期 備考
1北海道 千歳市 ママチ 1晩期 土坑上面出土
2青森県 大畑町 二枚橋（2） 20晩期
3青森県 金木町 千刈（D 1晩期
4青森県 木造町 亀ケ岡 4晩期
5青森県 市浦村 五月女萢 1晩期
6青森県 平舘村 今津 1晩期
7青森県 名川町 虚空蔵 2晩期
8青森県 名川町 鳥舌内 ?晩期
9青森県 浪岡町 羽黒平 L晩期
10青森県 森田村 石神 2中・晩期 石製（1）
11青森県 六ヶ所村 上尾淵（D 1晩期
12岩手県 一関市 草ケ沢 1晩期
13岩手県 一戸町 蒔前 2晩期
14岩手県 一戸町 山井 1晩期
15岩手県 岩手町 どじの沢 3晩期
16岩手県 江刺市 根岸 1晩期
17岩手県 大槌町 立石 5後期 鼻〔2）・左耳（2）
18岩手県 大槌町 屋敷 1晩期
19岩手県 九戸町 伊保内 1晩期
20岩手県 北上市 八天 8後期 鼻⊂5｝・ロ②　・耳（1〕、いずれも土B隈土出土
21岩手県 北上市 九年橋 2晩期
22岩手県 北上市 七折 1晩期
23岩手県 雫石町 鶯宿 1後～晩期
24岩手県 大東町 大原 1晩期
25岩手県 玉山村 前田 1晩期？
26岩手県 玉山村 宇登 1晩期
27岩手県 二戸市 （伝）雨滝 1晩期？
28岩手県 花泉町 貝鳥 1晩期？
29岩手県 水沢市 杉の堂 1晩期
30岩手県 宮古市 近内中村 1？
31岩手県 盛岡市 上米内 1後期 （1）
32岩手県 盛岡市 蒋内 1後期 鼻（1）
33秋田県 秋田市 地方 3晩期
34秋田県 秋田市 戸平川 3晩期
35秋田県 琴丘町 高石野 1晩期
36秋田県 比内町 山館 L？
37秋田県 ニツ井 麻生 2晩期
38秋田県 峰浜村 石野 1
?
39宮城県 石巻市 沼津 2後・晩期
40宮城県 河南町 宝ケ峯 1晩期 鼻（1）
41宮城県 大和町 摺萩 2晩期
42宮城県 田尻町 中沢目 1晩期
43富城県 丸森町 門ノ内 1晩期？
44山形県 村山市 作野 1 ?
45福島県 いわき市 愛谷 1後期
46福島県 新地町 三貫地 4後期
47福島県 浪江町 万開 1晩期
48福島県 福島市 天神平 1後期？
49茨城県 東海村 真崎 1
?
50茨城県 総和町 釈迦才仏 1後期
51群馬県 板倉町 本 1晩期 住居跡出土
52埼玉県 桶川市 後谷 2後期
53埼玉県 羽生市 発戸 1晩期？
54栃木県 小山市 寺野東 ウ 後期
55東京都 八王子市 多摩NTNα729 中期 顔面付土器
56長野県 波田町 中下原 1後期
57愛知県 渥美町 川地 1後期
58石川県 能都町 真脇 1後期
59滋賀県 能登川 正楽寺 1後期
60大阪府 和泉市 仏並 2後期
61徳島県 徳島市 矢野 1後期
62熊本県 水俣市 南福寺 1 中期？ 貝製
63熊本県 城南町 阿高 2 中期 貝製
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第1図　縄文時代の仮面の分布（藤沼ほか2002改変）
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第3図　縄文中期の仮面の分布
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第5図　縄文晩期の仮面の分布
第4図　縄文後期の仮面の分布
仮面：鼻曲がり型
面：組み合わせ型
写実仮面：入pa　・ペイント型
第6図　縄文後晩期の類型別仮面分布
　　　　（組み合わせ型は縄文後期に限る）44
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1：北海道ママチ
㌧??《?｝
?
2：青森県上尾駁
∂：・o
3；岩手県蒔前 4：岩手県八天
5；福島県三貫地
?
?
、◎
7；秋田県地方
1：写実・素文型
2・3：写実・鼻曲がり型
4：写実・組み合わせ型
5・6：写実・入墨・ペイント型
7；非写実：遮光器型
　6・聴県発戸　　゜L＿＝」°cm
第7図　仮面の類型別（実測図の出典は須藤1998）
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第8図　仮面の出土状況（春成2002改変）
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　　　　　　　第9図　二枚橋（2）遺跡の土偶・土製仮面出土分布図
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第10図　山梨県岡遺跡出土土偶形容器（設楽1999）
第11図　埼玉県池上遺跡の土偶形容器の出土状況（中島ほか1984）
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